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Skal der etableres et 
folkevalgt råd til Region
Sønderjylland-Schlesvig?
Dagens kronikør er ikke
sikker.
Af Martin Klatt
Tidligere chefredaktør for Der
Nordschleswiger, Siegfried Matlok,
og nu også Jørgen Møllekær, ny
chefredaktør på Flensborg Avis, har
(igen) drøftet ideen om at etablere
et folkevalgt råd til Region Sønder-
jylland-Schleswig for at sætte mere
gang i det træge grænseoverskri-
dende samarbejde. Ideen frister, og
den ville være revolutionær, fordi
ingen af de talrige euroregioner, eu-
rodistrikter og EGTCs (»European
Groupings of Territorial Coopera-
tion«, EUs nye retsform for grænse-
overskridende regionsdannelser) i
Europa har folkevalgte råd. På den
anden side sagde Schleswig-Hol-
steins ministerpræsident Thorsten
Albig for ganske nylig, at man skulle
tage fat på opgaverne i stedet for at
skabe endnu flere grænseoverskri-
dende råd og udvalg. Hvem har så
ret, og hvordan får vi styrket det
grænseoverskridende samarbejde,
som alle gerne vil, men som ofte ik-
ke rækker længere end Interreg-
pengene fra EU?  
Den hidtidige udvikling
Umiddelbart lyder det jo fristende
med at lade befolkningen i Region
Sønderjylland-Schleswig vælge et
råd, der så skal høres i alle spørgs-
mål, der har grænseoverskridende
relevans. I detaljen vil det blive en
kompliceret konstruktion, ligesom
jeg har mine tvivl om, at vi kan fin-
de den nødvendige tekniske eksper-
tise om grænseoverskridende for-
hold blandt de folkevalgte fritids-
politikere, sådant et råd sandsynlig-
vis ville bestå af. 
Lad os nu hellere tage en nøgtern
betragtning af, hvordan det græn-
seoverskridende samarbejde har ud-
viklet sig, siden Region Sønderjyl-
land-Schleswig blev etableret i
1997. Ganske kort er der sket en be-
tragtelig udvikling, men vi har dog
ikke fået den integrerede grænse-
overskridende region, som nogle
ønskede, og modstanderne frygtede
i 1997. Der blev gennemført utroligt
mange spændende projekter, tæt på
befolkningen (people to people),
men er vi virkelig kommet hinanden
nærmere og fået løst nogle af de
væsentlige problemer i regionen?
Eller må vi konstatere, at grænsen
er der, selv om den er mindre synlig,
og tabuiserede samarbejdsemner er
forsvundet? Og er det Region Søn-
derjylland-Schleswig, samarbejdet
foregår i, eller dominerer nyskabel-
ser som Vækstregion Syddanmark-
Sydslesvig-Mittelholstein, den nye
Dansk-tyske Region (inkl. Femern)
eller endda helt ned til Hamburg?
Eksemplarisk samarbejde
uden støtte
Vi har nogle fremragende eksempler
på et succesrigt samarbejde: Politi-
ets fælles kontor i Padborg, den
grænseoverskridende redningsheli-





snart også Fachhochschule Flens-
burg og sandsynligvis UC Syd. Hvad
har disse succeshistorier til fælles? 
For det første: De kører i dag uden
støtte fra EU. Interreg-penge er en
god måde at starte et samarbejde
på, men kun hvis samarbejdet også
fortsætter bagefter, er det virkelig
fornuftigt. Grænseoverskridende
samarbejde er bøvlet, fordi man skal
ændre vaner og lære nyt. Hvis par-
terne alligevel gør det, er det et
godt tegn på, at de virkelig får no-
get ud af det. Således er uddannel-
sen i International Management
dansk/tysk, som Universität Flens-
burg og Syddansk Universitet udby-
der i fællesskab, en succes, fordi
begge parter supplerer hinanden og
således kan udbyde en enestående
uddannelse, der er målrettet til (ikke
kun) regionens behov. Derimod er
de luftige visioner om et grænse-
overskridende Europauniversität
indtil videre uden konkret indhold
og vil næppe komme langt. Udover
navnet er det svært at se, hvad
partnerne ville få ud af det. På
dansk side er der heller ikke udsigt
til støtte, fordi den centraliserede
danske universitetsstruktur gør
grænseoverskridende universitets-
fusioner nærmest umulig at hånd-
tere. 
Sundhedsvæsenet
Et andet »best practice«-eksempel er
rednings- og sygehussamarbejdet.
Her har Sønderjyllands Amt hhv. Re-
gion Syddanmark outsourcet nogle
serviceopgaver, fordi de bedre kun-
ne klares grænseoverskridende –
både økonomisk og med henblik på
serviceniveauet. At sidstnævnte
blev øget bliver jo tydeligt ved, at
flere sønderjyder foretrækker at bli-
ve behandlet i Flensborg i stedet for
i Odense eller i Århus. På den anden
side er samarbejdet ensidigt, og der
er indtil videre ikke noget tegn på,
at det tyske sundhedsvæsen er in-
teresseret i at sende patienter mod
nord. 
Infocenter Grænse
Hvordan bliver vi så bedre til at fin-
de frem til de områder, hvor det kan
betale sig at samarbejde? Her er op-
lysningsniveauet det centrale. Re-
gion Sønderjylland-Schleswigs cen-
trale oplysningscenter er Infocenter
Grænse. Infocentret er en del af re-
gionskontoret, det sekretariat der
blev oprettet til at varetage admini-
strationen for Region Sønderjyl-
land-Schleswig. Startet som projekt
er det i dag regionens mest synlige
institution. Når man tager i betragt-
ning, hvor få ansatte der er, er det
imponerende, hvilken grænseover-
skridende kompetence der findes på
stedet. På den anden side er centret
politisk isoleret. Meget tyder på, at
kontorets kompetencer ikke bliver
brugt tilstrækkeligt af de politikere,
der træffer beslutninger, der har re-
levans for grænseregionen. For når
det kommer til stykket, er de politis -
ke dagsordener i København og Ber-
lin, men også i Kiel, præget af andre
interesser og tænker ikke nabolan-
dene med. Og der er langt fra Re-
gion Sønderjylland-Schleswig, re-
gionskontoret og et evt. folkevalgt
råd til Berlin og København. 
Det er således vigtigt at øge det
grænseoverskridende oplysningsni-
veau og samle kompetencen et sted,
hvor den kan øve indflydelse. Såle-
des at den også kan overvinde na-
tionale dagsordener. Det opnår vi
ikke med et sønderjysk-sydslesvigsk
råd bestående af fritidspolitikere. 
Et folkevalgt, 
grænseoverskridende råd
Har du et eller andet emne,
som du gerne vil fortælle an-
dre om - eventuelt om Syd-
slesvig?
Så skriv en kronik til avisen.
Send den til kronik@fla.de.
Størrelsen skal være max.
8000 tegn - inklusive mellem-
rum. Forsyn teksten med et
par linjer om dig selv, et foto
og et kontonummer til det lille
honorar. Vi forbeholder os ret
til lettere redigering. 
Skriv en kronik
Martin Klatt er lektor
på Institut for Græn-
seregionsforskning,
Syddansk Universitet.




regioner og er bl.a.
forfatter til bogen
»Fra modspil til medspil – Grænseover-
skridende samarbejde i Sønderjylland
/Schleswig 1945-2005«.
ARKIVFOTO
En af succeshistorierne i grænselandet er den dansk-tyske managementuddannelse, som de studerende står i kø for at komme med i.
